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До питання про дидактику філософії

Треба передусім з’ясувати, що ми розуміємо під поняттями навчання та філософія. Зауважимо, що філософія, традиційно окреслювана як любов до мудрості, розпадається на низку досить слабо пов’язаних між собою розділів, які у свою чергу далеко не завжди здаватимуться очевидними синонімами мудрості. 
У випадку філософії в процесі навчання (подібно зрештою, як у випадку звичайної діяльності філософа – розв’язування конкретних проблем) ми маємо справу не з навчанням самій філософії (тобто з навчанням мудрості чи любові до неї), а з переказуванням конкретних і дуже докладних відомостей. Навчають не філософії, а деяким дуже малим її фрагментам і лише поєднання цих фрагментів у якесь смислове ціле може давати те, що називаємо обізнаністю з філософією. Незалежно від того, якого розділу філософії навчаємо, це навчання завжди полягає у передаванні дуже докладних відомостей. 
Автор виходить з того, що процес навчання розпочинається в момент, коли встановлюються певні узи між учнем і вчителем. Навчання даного предмета, хоч і може вести до його научення, але той кінцевий результат (який може наступити або ні) ще не визначає суті процесу навчання. Основним визначником цього процесу є власне ті узи, що виникають між учителем і учнем, а вони є завжди чимось одноразовим, неповторним та індивідуальним.
Філософське знання про світ, залишаючись над-метою студіювання філософії, лежить таким чином, поза процесом її навчання, і, хоча цей процес не може бути у відношенні до неї байдужим, себто мусить керуватися в бік уможливлення студентові здобуття цього знання, та все-таки, це знання не міститься у безпосередньому зв’язку між учнем і вчителем. У дидактичному процесі на перший план висовується детальне знання про погляди різних філософів, але це знання не є метою, а має вести до мети. Чи справді доведе – залежить лише від учня. 
Необхідним видається також розрізняти дидактичний процес у точному значенні цього слова від дидактичного процесу у значенні загальному. Перший із них обмежується єдино безпосереднім зв’язком вчитель-учень, а дидактичним процесом у загальному значенні можна вважати усілякі взаємодії (впливи): як навмисні, так і ненавмисні, – які збагачують або модифікують знання про філософію того, хто вчиться.
Проте, філософії у сенсі особливого роду мудрості, навчають не тільки філософи. Адже будь-яке знання про світ, оскільки воно постає як ґрунтовне і доведене, тобто вважається тим, хто його здобув, елементом, що уможливлює побудову найзагальнішої орієнтації у світі, може вважатися – якщо й не знанням у точному значенні цього слова – то з упевненістю таким, що сильно спричинює усвідомлення того, про що говорить філософія. 


